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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -9 -4 -5 1481.2 1553.1 -71.9
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -13 -11 -11 1447.7 1618.9 -171.2
3  N M M T  24 12 26 27 27 1698.9 1338.7 360.2
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 3 3 3 1835.3 1787.9 47.4
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 6 0 -1 1016.5 1021.8 -5.3
6  JHARKHAND  -38 15 1 -8 -8 901.5 978.2 -76.7
7  BIHAR  -50 -9 0 -4 -5 868.6 911.8 -43.2
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -20 -26 -27 590.2 810.7 -220.5
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -37 -37 -37 442.1 703.3 -261.2
10  UTTARAKHAND  5 7 -4 -4 -5 1083.7 1138.8 -55.1
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -32 -28 -28 311.8 434 -122.2
12  PUNJAB  148 -11 -19 -17 -18 371 450.3 -79.3
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -10 -11 -12 671 762.4 -91.4
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 13 10 9 538.7 492.2 46.5
15  WEST RAJASTHAN  174 127 55 44 43 360.8 251.8 109
16  EAST RAJASTHAN  42 33 1 -7 -7 544.9 585.8 -40.9
17  ODISHA  -2 1 -6 -12 -11 929.7 1043.6 -113.9
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -17 -24 -22 624.5 804.8 -180.3
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -24 -29 -29 692.1 971.7 -279.6
20  GUJARAT REGION  5 59 23 12 11 954.2 856.6 97.6
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 51 40 39 620.6 448 172.6
22  KONKAN & GOA  19 7 4 0 1 2767.3 2752.2 15.1
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 15 13 14 730 9 639 4 91 5
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
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24  MARATHWADA  27 -20 -4 -7 -5 564.9 593.4 -28.5
25  VIDARBHA  -12 -17 -24 -28 -27 643.2 881.8 -238.6
26  CHHATTISGARH  -1 0 -8 -14 -14 911.7 1064.8 -153.1
27  A & N ISLAND  -20 -13 -8 -15 -15 1212 1428.3 -216.3
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 24 20 20 578.4 482.7 95.7
29  TELANGANA  49 -8 -8 -13 -13 581.8 665.3 -83.5
30  RAYALASEEMA  31 -13 18 27 26 390.8 309.7 81.1
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 24 46 45 349 240.9 108.1
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -18 -21 -21 2324.8 2927.7 -602.9
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -12 -3 -3 394.4 405.6 -11.2
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -20 -5 -5 533.7 562.1 -28.4
35  KERALA  -11 -30 -21 -19 -19 1532.8 1890.8 -358
36  LAKSHADWEEP  58 12 7 15 14 1026.1 897.5 128.6
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -6
NORTH WEST INDIA -9
CENTRAL INDIA -9
SOUTHPENINSULA -3
EAST &NORTH EAST INDIA -1
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
1.  Two States viz., Maharashtra and Odisha and sub 
divisions  West madhya Pradesh and Coastal 
Karnataka received good amount of rainfall yesterday.. 
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
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